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DIA A DIA
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de juliol
Ampliació de Periodisme a
la UPF. L'Institut d'Educació
Continua de la Universitat
Pompeu Fabra presenta de l'u
al dinou de juliol un programa
de cursos de formació
avançada per a periodistes,
comunicadors i professionals
de camps diversos.
Àmbits, revista de política
i sociologia. Apareix la nova
revista Àmbits de Polítiques i
Sociologia, editada pel
Col·legi de Doctors i
Llicenciats en Ciències
Polítiques i Sociologia de
Catalunya. Està escrita en
català i dirigida per Laura
Giménez i Roger Sunyer. La
publicació plantejarà en cada
número un tema monogràfic,
que en aquest primer es dedica
a les enquestes. Dues
entrevistes completen l'anàlisi.
Finalment, la revista aporta
informacions útils per a
Ciències Socials i adreces
electròniques.
F.A.P.E. analitza l'estat de
la professió. La revista
F.A.P.E., editada per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya, publica un
ampli reportatge de la LV
Assemblea General de la
Federació, celebrada
recentment a Cadis. Un dels
temes principals va ser l'anàlisi
de l'actual situació de la
professió periodística.
F.A.P.E. també fa esment dels
acords de la Federació
Europea de Periodistes (FEP),
3ue els pròxims mesos tractaràels drets d'autor dels
periodistes.
Congrés d'Acpetur a
Cuba. Es publica el segon
número de la revista
Actualidad (Acpetur), de
l'Associació Catalana de
Periodistes i Escriptors de
Turisme. Conté informació
sobre el seu segon congrés a
Cuba, que va comptar amb el
patrocini del Ministeri de
Turisme cubà, del
departament d'Indústria,
Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya i de
la companyia Air-Europa.
2 de juliol
Conveni del Col-legi amb
el Registre Mercantil. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya ha establert un
conveni de col·laboració amb
el Registre Mercantil de
Barcelona destinat a
possibilitar tots els col·legiats
que ho desitgin puguin obtenir
dades de l'esmentat registre
via fax, sense haver-se de
traslladar a la seu.
Número cinc de La Red.
Apareix el número 5 de La
Red, revista de la Xarxa
Europea de Periodistes
Espanyoles, que analitza el
compromís de les dones en el
poder i la transnacionalització
de la informació, entre altres
temes.
Homenatge a Perich a
Vilanova i la Geltrú. Una
exposició amb originals de
Jaume Perich publicats a la
premsa forma part de la
Setmana del Còmic de
Vilanova i la Geltrú,
inaugurada avui a la biblioteca
municipal Joan Oliva de la
localitat.
Nous inversors al Grup
16. L'empresari andalús J.L.
Domínguez Moreno encapçala
un grup d'inversors que han
adquirit el 18 per cent de les
accions d'Altaya, societat
propietària del Grupo 16 de
premsa.
Conveni de Tele 5 amb la
Complutense. La cadena de
televisió privada Tele 5 signa
un conveni amb la Universitat
Complutense per produir
espais culturals on participaran
alumnes del Taller de Televisió
de l'esmentada universitat.
3 de juliol
Perpinyà inaugura una
exposició d'urbanisme al
CIPB. Té efecte al vestíbul del
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
l'exposició "Urbanisme dia a
dia i desenvolupament durable
de la ciutat", organitzada pel
Taller d'Urbanisme de la Vila
de Perpinyà, dins el marc del
congrés mundial de la Unió
Internacional dels Arquitectes.
Presenten la mostra Joan Pau
Alduy, alcalde de Perpinyà, i
Richard Mercè, president del
Taller d'Urbanisme de
Perpinyà, amb el suport del
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona.
Sabadell potenciarà la
ràdio i TV locals. L'alcalde
de Sabadell, Antoni Farrés,
anuncia la creació d'una
corporació municipal de ràdio
i televisió locals destinada a
potenciar el servei audiovisual
per a la ciutat. L'anunci de
l'alcalde es fa públic després
de donar-se a conèixer els
problemes econòmics que
travessa Canal 50, una
empresa privada local de
televisió que va sorgir fa un
any de la fusió de Televisió de
Sabadell i Canal Sabadell.
Els ombudsmen de
premsa es reuniran a
Barcelona. Els ombudsmen
dels mitjans de comunicació de
tot el món celebraran la seva
pròxima convenció anual a
Barcelona, entre el quatre i el
TALLER D'URBANISME
DE PERPINYÀ
L'urbanisme dia a dia i el desenvolupament
durable de la ciutat
URBANISTES' -
^A BARCELONA Bg!Del 3 de juliol al 31 de juliol 96 ¡gig
CENTRE INTERNACIONAL DE PREMSA
RAMBLA PE CATALUNYA, 10
Cartell de l'exposició sobre Perpinyà
al CIPB.
set de maig de 1997. Van
donar suport a la proposta de
Barcelona el seu alcalde,
Pasqual Maragall, el degà del
Col·legi de Periodistes, Josep
Pernau, el director general de
Turisme de Barcelona,
Raimon Martínez Fraile, i el
director del Centre
Internacional de Premsa,
Carles Sentís.
Pacte entre el Govern i la
FMC per a la TV local.
Representants del Govern de
la Generalitat i de la Federació
de Municipis de Catalunya
(FMC) assoleixen un acord per
a la regulació i
desenvolupament de les
televisions locals. L'acord
atorga als municipis un major
protagonisme en l'adjudicació
de la segona cadena privada
d'àmbit local.
Neix un colós audiovisual
europeu. La Companyia
Luxemburguesa de Teledifusió
(CLT) aprova la seva fusió amb
les activitats de televisió del
grup alemany Bertelsmann.
Neix així el més gran operador
televisiu d'Europa. La nova
societat té un volum anual de
negoci de 20.000 milions de
francs (entorn d'uns 500.000
milions de pessetes).
Bertelsmann és el primer grup
de comunicació europeu i el
tercer mundial del sector,
precedit pels nord-americans
Time Warner i ABC/Disney.
Estudiants de la UPF
elaboren el diari dels
arquitectes. Un equip
d'estudiants i professors dels
estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra
elabora el diari oficial del XIX
Congrés de la Unió
Internacional d'ArquitectesCongrés, a Cuba, dels periodistes catalans especialitzats en turisme.
I CONGRESO
ASOCIACION CATAU
DE PERIODISTAS
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(UIA), que se celebra a
Barcelona del tres al sis de juliol.
Irlanda i Portugal
prolonguen el monopoli de
telefonia. La Comissió
Europea accepta que Itàlia i
Portugal mantinguin el
monopoli de telefonia bàsica
fins a l'any 2000. Pel que fa a
la companyia espanyola
Telefónica, Brussel·les la
considera una societat forta
que "no necessita" el
monopoli. En aquests
moments la CE analitza tres
entitats en què Telefónica
intervé: Unisource, Airtel i
Cablevisión. Els europeus no
veuen amb bons ulls que els
monopolis públics participin
en el sector del cable.
4 de juliol
Més de 600 municipis
opten al cable. Un total de
603 municipis catalans s'han
inscrit en alguna de les tres
demarcacions que la
Generalitat ha fixat perquè el
segon operador per cable
ofereixi els seus serveis als
usuaris catalans. En el conjunt
de municipis que opten al
cable viuen 5,2 milions de
persones, una xifra que les
empreses del cable consideren
important per garantir la
"viabilitat del negoci". A final
de juliol es tanca el termini que
Generalitat i municipis han
donat per formalitzar
l'adscripció en una de les tres
demarcacions en què es
desenvoluparà el cable.
Carles Cuní deixa
Catalunya Ràdio. Carles
Cuní, director i presentador
del programa nocturn de
Catalunya Ràdio "La nit dels
ignorants" deixa l'emissora per
desacord amb el nou horari
que el director, Josep Maria
Clavaguera, ha adjudicat al
programa, d'una a tres de la
matinada. Actualment, i fins al
dia dotze, s'emet de les dotze
a les dues. Carles Cuní porta
tretze anys a Catalunya Ràdio,
nou d'ells a "La nit dels
ignorants".
Indústria premia "El medi
ambient" de TV3. El
departament d'Indústria de la
Generalitat guardona amb el
primer premi a l'estalvi de
l'energia el programa de TV3
"El medi ambient". El
programa ha estat considerat
el més rellevant en la difusió i
divulgació de tecnologies
energètiques innovadores.
Es crea la xarxa Ones per
parlar d'immigració. Cinc
emissores catalanes creen la
xarxa Ones per a la Diversitat,
que coordinarà programes
radiofònics dedicats a temes
culturals d'interès per als
immigrants. La xarxa està
formada pels programes
"Altres veus", de Ràdio
Contrabanda, "Cuando la
tierra se hace canto", de Punt
6 Ràdio (Reus), "Entre amics",
de Tarragona Ràdio, "Tariq",
de Ràdio Sellarés (Gavà i
Viladecans) i "Vallès sense
fronteres", de Ràdio Sant
Cugat (Sant Cugat del Vallès).
Retevisión amplia
cobertura a les privades.
Retevisión, l'ens encarregat de
transportar el senyal televisiu,
amplia la cobertura de la
televisió privada en posar en
marxa els centres reemissors
de Bigues i Riells i de Prats de
Lluçanès. Des de Bigues i
Riells es poden sintonitzar
Antena 3 TV, Tele 5 i Canal+
en les freqüències 38, 33 i 28.
Les mateixes emissores es
poden captar des de Prats de
Lluçanès per les freqüències
62, 64 i 58.
El Herald Tribune critica
cl comiat de Martínez
Soler. El rotatiu nord-americà
International Herald Tribune
publica en portada un article
crític sobre el comiat de José
Antonio Martínez Soler com a
corresponsal de TVE a Nova
York. Martínez Soler ha estat
destituït pel govern del PP
juntament amb Núria Ribó
(corresponsal a Londres) i
María José Ramudo
(corresponsal a Moscou). El
diari nord-americà recorda la
trajectòria antifranquista de
Martínez Soler i el paper
important que el periodista va
desenvolupar "en el
restabliment de la democràcia
a Espanya". El Herald
Tribune qualifica el cessament
de "reminiscència franquista" i
tem que "la llibertat
d'informació a Espanya torni a
estar en perill".
5 de juliol
Seminari sobre l'Estat
d'Europa al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
VI Seminari sobre l'Estat
d'Europa. L'organitzen el
mateix CIPB i l'Associació de
Periodistes Europeus de
Catalunya, amb el patrocini de
l'oficina a Espanya del
Parlament Europeu i de la
representació a Barcelona de
la Comissió Europea. Hi
col·laboren el Ministeri de la
Presidència, el Patronat Català
Pro Europa i el Consell Català
del Moviment Europeu. Obren
les sessions Miquel A.
Argimon, director de la
representació a Barcelona de
la Comissió Europea, Carles
Sentís, president del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona, i Carles Gasòliba,
eurodiputat i secretari general
del Patronat Català Pro
Europa. L'alcalde de
Barcelona i president del
Comitè de les Regions
d'Europa, Pasqual Maragall,
pronuncia la conferència "Les
ciutats i les regions en el
procés de construcció
europea". Altres temes del
seminari són: "Els reptes de la
Conferència
Intergovernamental", a càrrec
de Francisco Fonseca, i "Els
beneficis i els costos de
l'EURO", per Elena Flores. Se
celebren dues taules rodones,
la primera amb la participació
de Concepció Ferrer,
Fernando Morán i Francesc
Homs (moderada per Joan
Brunet) i la segona amb la
intervenció d'Antoni Gutiérrez
Díaz i Josep Verde Aldea
(modera Ignacio Samper).
CiU i PP consensúen el
pròxim director de TVE
Catalunya. Representants del
Govern central i de
Convergència i Unió (CiU)
consensúen el nomenament
del productor de televisió
Francesc Pou com a director
del centre territorial de TVE a
Sant Cugat, càrrec fins ara
ocupat per Enric Sopeña.
També es proposa Jaume
Serrats Ollé, actual director
general de Promoció Cultural
de la Generalitat, per ocupar
la direcció dels serveis
informatius de TVE-Catalunya.
La direcció de RNE-
Catalunya quedaria a cura de
Ramon Mateu, actual cap
d'informatius d'Onda
Rambla.
Antena 3 s'integra a
Media Park. El president
d'Antena 3 TV, Antonio
Asensio, i el president de
Media Park i director de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Jordi
Vilajoana, signen un acord
segons el qual l'emissora
privada s'incopora al centre de
producció audiovisual Media
Park. El capital inicial de
Media Park és de 1.250
milions de pessetes. La
CCRTV té un 20% de les
accions, l'empresa Philips un
40% i el grup promotor Equip
un altre 40%. Antena 3 TV es
proposa construir un edifici de
700 metres quadrats dins del
recinte on instal·larà la
delegació de Catalunya.
Sáenz de Buruaga
contestarà el Herald
Tribune. El director dels
serveis informatius de TVE,
Ernesto Sáenz de Buruaga, es
mostra "indignat" per l'article
del diari nord-americà Herald
Tribune sobre el cessament de
Martínez Soler, descarta
"motius ideològics" en els
comiats dels corresponsals de
l'ens i afirma que qualsevol
professional sap quan el
nomenen que arribarà "un dia
en què podrà ser cessat".
Sáenz de Buruaga té la
intenció d'escriure una carta
de queixa al Herald Tribune.
Celebració de La Nit de la
Publicitat. Se celebra al Gran
Casino de Barcelona la Nit de
la Publicitat 1996. Està
organitzada per l'Associació
Catalana de Publicitat i
Comunicació.
Martínez Soler i Sáenz de Buruaga: polèmica al Herald Tribune.
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Josep Maria Balcells, substituït per Ramon Mateu.
6 de juliol
El PP demana la dimisió
del director de RTVA.
Membres del Partit Popular
(PP) demanen la dimissió de
Joaquín Marín, director
general de la Ràdio i TV
Andalusa (RTVA), per creure
que Marín no té competència
per establir el seu salari, que
ell va xifrar davant del
parlament andalús en 26
milions bruts l'any. Marín
afirma que només ha cobrat
allò que li va prometre el
president de la Junta i no
pensa dimitir.
Una emissora diocesana
arribarà als EUA. Radio
Santa Maria de Toledo i la
cadena dels Estats Units
Eternal World TV Network
signen un compromís segons
el qual l'emissora diocesana
produirà 400 programes
destinats a la secció Ràdio
Catòlica Mundial de
l'esmentada cadena
americana. Els programes
començaran a emetre's a
partir del mes d'agost a
Hispanoamèrica, via satèl·lit.
7 de juliol
Els Jocs d'Atlanta, en alta
definició. Televisió Espanyola
(TVE) s'apunta a la televisió
digital amb els Jocs d'Atlanta.
Els programes en aquesta
tecnologia s'emetran a
Teledeporte, un dels canals de
TVE a l'Hispasat.
Posteriorment seran emesos
en format convencional de
625 línies. Aquests programes
es realitzen dintre del Pla
d'Acció de la Unió Europea.
Fa dos anys TVE va estrenar
una sèrie en alta definició de
manera experimental. El so en
estèreo i el format apaisat amb
franges negres a les parts
superior i inferior de la
pantalla caracteritzen els
programes digitals quan són
emesos en 625 línies i a través
de televisors convencionals.
Efe adopta el gènere
d'opinió. L'agència Efe ha
difós recentment alguns
articles d'opinió signats pel
periodista Carlos Dávila.
L'agència estatal de notícies
afegeix d'aquesta manera
l'opinió personalitzada al seu
habitual servei de notícies. El
president de l'agència Efe,
Miguel Angel Gozalo, afirma
que la col·laboració de Carlos
Dávila, titulada "La Columna",
és una crònica "no opinativa".
Diu també que les anàlisis
podran referir-se no tan sols a
la política —com ha estat el
cas dels primers— sinó a altres
aspectes de la vida.
8 de juliol
Junta renovada de Dones
Periodistes. La Junta
Directiva de Dones Periodistes
continua essent essencialment
la mateixa, tot i la renovació
de tres càrrecs. El nombre de
membres passa de de nou a
onze. Ha quedat constituïda
així: Montserrat Minobis,
presidenta; Elvira Altés,
vicepresidenta; Joana Gallego,
vicepresidenta segona; Cristina
Baulies, secretària; Montse
San Agustín, tresorera; Pilar
Aymerich, Marta Bach, Julia
López, Carme Mayugo, Alícia
Oliver i M. José Ruiz, vocals.
Les periodistes Joana Gallego,
Elvira Altés i M. José Ruiz
s'encarreguen de la realització
de dues ponències que es
presentaran al III Congrés de
Periodistes, que tindrà lloc dels
dies 29 de novembre a u de
desembre d'aquest any. Les
seves intervencions versaran
sobre "Gènere i comunicació"
i "Dona i situació laboral".
Mor d'accident el
periodista Xavier Roca. El
periodista Xavier Roca, de 26
anys, director de Ràdio
Capellades, cofundador de
l'organisme Municipals de
l'Anoia —on s'agrupen les
emissores municipals de
Capellades, Vilanova del Camí
i Santa Margarida de
Montbui—, mor en xocar
frontalment el vehicle que
conduïa amb un altre
automòbil a la carretera de
Capellades a Igualada, quan el
periodista anava a treballar.
Xavier Roca era també
redactor de l'edició de l'Anoia
del rotatiu Regió 7.
Balcells anuncia el seu
relleu. Té lloc a RNE
Catalunya una roda de premsa
per presentar els programes
de la graella d'estiu. Durant la
conferència informativa, Josep
Maria Balcells fa balanç dels
quatre anys en què ha estat al
capdavant del centre català de
RNE. Destaca els tres reptes
assolits: la viabilitat de RNE a
Catalunya, el manteniment de
Ràdio 4 i la remodelació de les
instal·lacions del passeig de
Gràcia. Balcells sap que serà
substituït per Ramon Mateu,
actual cap d'informatius
d'Onda Rambla, relleu que
considera "polític".
Un onze per cent del
temps televisiu és
publicitari. Un estudi
elaborat per l'empresa
Mediaplanning durant el mes
de maig determina que un
10,9% del temps d'emissió de
les cadenes està ocupat per
espais publicitaris. D'aquests,
un 71,6% són anuncis
comercials i la resta espais
autopromocionals de les
mateixes cadenes.
9 de juliol
Catalunya Ràdio
desconfia dels resultats
de l'EGM. El director de
Catalunya Ràdio, Joan Maria
Clavaguera, afirma durant
una reunió amb la premsa
que no es creu el descens
d'audiència —de 200.000
oients— que l'Estudio General
de Medios (EGM) va atribuir a
l'emissora. Clavaguera explica
que els càlculs es fan en zones
diferents i que en aquest cas
han perjudicat totes les
Miguel Ángel Bastenier, president de
la comissió d'Ètica del Club
Internacional de Premsa.
emissores en català. El
descens observat per la
pròpia emissora es xifra en
uns 40.000 seguidors. Pel
que fa al balanç de la
temporada, Clavaguera el
considera "positiu" i
assenyala que el seu objectiu
"no és l'audiència, sinó la
qualitat".
Arias Salgado defensa
Cablevisión. El ministre de
Foment, Rafael Arias Salgado,
defensa a Brussel·les el
caràcter espanyol de
Cablevisión (empresa
constituïda per Telefónica i
Sogecable, aquesta gestionada
per Canal+ España). La
polèmica entre Cablevisión i la
CE va néixer per les relacions
de Canal+ a Espanya i França,
i també per l'oposició del
comissari Van Miert al fet que
un monopoli públic com
Telefónica intervingui en el
sector del cable.
Nova directiva al Club
Internacional de Premsa.
El periodista holandès Robert
Bosschart, de 51 anys,
corresponsal a Espanya de la
cadena de televisió NOS, és
elegit nou president del Club
Internacional de Premsa a
Madrid en substitució de Tito
Drago, que n'ha detingut la
presidència durant deu anys.
Quatre dones assoleixen
càrrecs en la nova junta: Ana
Vaca de Osma, de l'agència
Efe, en la vicepresidència,
Isabel San Sebastián (Abc) a la
tresoreria i Rosa Paz (La
Vanguardia) i Nativel
Preciados (Tiempo) com a
vocals de la nova directiva, de
la qual és secretan Eduardo
Sotillos. Miguel Ángel
Bastenier presideix la
Comissió d'Ètica, independent
de la junta.
m
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10 de juliol
La Unió Europea anul·la
les exclusives esportives.
El Tribunal de Justícia de la
Unió Europea anul·la una
decisió de la Comissió
Europea que garantia a
Eurovisió i'exclusiva dels drets
de les retransmissions
esportives fins al 1998. La
sentència afavoreix les
cadenes privades, que en
alguns casos no van ser
admeses a la UER i en altres
van protestar per les
exclusives.
Publicació castellera al
Baix Llobregat. Les nou
colles castelleres del Baix
Llobregat editen la revista
L'Anxaneta, que serà
trimestral, gratuïta i
d'informació de les trobades
castelleres.
L'Avui decora vagons de
metro del Vallès. Dos
combois de l'anomenat "metro
del Vallès" circulen des d'avui
amb pintades de suport al diari
Avui. La presentació té lloc a
les Planes, presidida pel
director general de Ferrocarrils
de la Generalitat, Miquel
Llevat, i pel president i el
director general de Premsa
Catalana, Jaume Vilalta i Lluís
Pons, respectivament. Els
vagons reprodueixen la
capçalera del diari i fragments
d'articles.
Acord SEFES/EÍ Periódico
per fomentar l'ocupació.
La patronal SEFES i El
Periódico de Catalunya
signen un acord per fomentar
la relació entre ambdues
entitats i promoure l'accés a
l'ocupació.
11 de juliol
Prisa compra el diari As.
El grup editorial Prisa compra
el 75 per cent d'accions del
diari esportiu As, que fins ara
pertanyien a la familia Montiel,
propietària del grup Semana,
SA. El president del grup
Semana, Vicente Montiel
—també president de
l'Associació de Diaris
Espanyols—, encapçalarà la
nova societat constituïda per a
l'edició del periòdic. Javier
Díez Polanco, director general
de Prisa, serà el conseller
delegat de la nova societat. As
ampliarà el seu equip per
procedir a un rellançament del
diari.
La LFP insta la FORTA a
obrir els contractes del
futbol. Davant el persistent
desacord entre Antena 3 TV i
Canal+, la Lliga de Futbol
Professional (LFP) insta la
FORTA (Federació de
Televisions Autonòmiques) a
obrir "de manera immediata"
l'actual contracte per adequar
el nou format als acords
signats individualment entre els
clubs i les televisions. Les
desavinences provenen de la
lluita que mantenen les
televisions privades, que
transmetran partits juntament
amb les autonòmiques.
L'Avui perfila el pla de
viabilitat. La junta
d'accionistes de Premsa
Catalana, editora del diari
Avui, prepara una "operació
acordió", que aprovarà el
pròxim 29 de juliol, consistent
en una reducció de capital de
200 milions de pessetes i una
posterior ampliació de 3.500
per eixugar 1.258 milions de
pèrdues. El director general de
Premsa Catalana, Lluís Pons,
afirma que aquesta operació,
emmarcada en el pla de
viabilitat, donarà resultats
positius, ja que el diari Avui
"finalitzarà l'exercici sense
pèrdues i fins i tot amb algun
benefici, després de molts
anys".
Sílvia Tarragona conduirà
"La nit dels ignorants". A
partir del pròxim setembre,
Sílvia Tarragona conduirà el
programa de Catalunya Ràdio
"La nit dels ignorants", en
substitució de Carles Cuní. El
nou horari d'emissió serà de la
una a les tres de la matinada.
Correo compra un altre
deu per cent de Tele 5. El
grup Correo avança a aquest
mateix mes l'opció de compra,
que tenia fins a la tardor, d'un
altre deu per cent de Tele 5.
Alejandro Echevarría, conseller
delegat de Correo i president
de Tele 5, anuncia el
tancament de l'operació les
pròximes setmanes. Amb això,
el grup basc tindrà el 21 per
cent del capital i Prensa
Española, editora d'Abc, un
4%.
12 de juliol
Dimiteix el director de
Nou Diari de Tarragona.
Josep Garriga Argente,
director del rotatiu Nou Diari
de Tarragona, presenta la
dimissió del seu càrrec per
"motius personals". És
substituït per Manuel Ribera.
Número u de Catalunya
Segle XXI. Apareix la revista
Catalunya Segle XXI,
publicació mensual de debat
que es distribueix entre els
socis de l'entitat. Catalunya
Segle XXI pretén plantejar
una anàlisi "lúcida i objectiva"
de les condicions polítiques,
econòmiques i culturals de
Catalunya. El seu consell
editorial està format per
Llorenç Gomis, Salvador
Giner, Joan Maria Esteban i
Cristina Fallaràs. En el seu
primer número publica articles
de Victòria Camps, José Maria
Recalde i Miquel Roca.
Càmeres contra els abusos
de poder. John Pilger i David
Munro són els guanyadors del
premi internacional Actual de
TV3 pel seu treball "Birmània,
país de la por". Es tracta d'un
treball de denúncia que palesa
abusos de poder i que ha estat
filmat arriscadament. Enguany
han concorregut als premis
Actual 31 reportatges de
tretze països.
13 de juliol
Rànquing radiofònic de
març i abril. Dades de
l'Estudio General de Medios
referents a març i abril
estableixen el rànquing
d'oients de ràdio a Catalunya.
Les emissores i programes
preferits per l'audiència van
ser: Onda Cero (programa
"Protagonistas", de Luís del
Olmo, amb 425.000 oients,
un 25,7 per cent més que en
el comptatge anterior); en
segon lloc, la SER i el
programa "Hoy por hoy",
d'Iñaki Gabilondo, amb
221.000 seguidors (en
l'anterior recull en tenia
Josep Garriga dimiteix com a
director de Nou Diari de Tarragona.
255.000); la COPE, amb "El
primero de la mañana"
d'Antonio Herrero, 209.000
oients (augmenta en un onze
per cent l'audiència) i "El matí
de Catalunya Ràdio", d'Antoni
Bassas, que n'aconsegueix
162.000. A la tarda, "La radio
de Julia", a Onda Cero, és
capdavanter (150.000). El
segueix "Las tardes de la
COPE", amb Mari Cruz
Soriano (103.000), i en tercer
lloc "La ventana", de Javier
Sardà, a la SER. A la nit, "El
larguero" (SER), amb 211.000
oients, desbanca el programa
de José M. García, que en té
163.000.
14 de juliol
Joan Armengol,
presentador del Festival
de Peralada. El periodista
Joan Armengol ha estat el
presentador de la desena
edició del Festival Castell de
Peralada, que té lloc durant la
temporada estiuenca. Aquest
certamen musical està integrat
en l'Associació Europea de
Festivals i s'ha inaugurat amb
Síluia Tarragona substitueix Carles Cuní a "La nit dels ignorants".
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l'actuació de la soprano
Mirella Freni. La Vanguardia,
Canal+ i L'Indépendent són
col·laboradors d'aquest
esdeveniment cultural.
TVE belluga
corresponsals. Televisió
Espanyola (TVE) reestructura
els seus corresponsals a
l'estranger. A Londres, el nou
corresponsal és Alejandro
Martínez, en substitució de
Núria Ribó. Martínez era cap
de l'àrea laboral de la redacció
de TVE. La corresponsalía de
París estarà a càrrec de Miguel
Ángel Sacaluga. Aquest
substitueix Luís de Benito, que
es desplaça a Brussel·les per
ocupar el lloc que
desenvolupava Julio
Bernárdez. Sacaluga era
sotsdirector d'informatius amb
María Antonia Iglesias.
Agustín Remesal i José
Antonio Pérez Piñar ocupen el
lloc de Martínez Soler a Nova
York. A Mèxic, José Manuel
Martín Medem substitueix
Vicenç Sanclemente. Rosa
Calaf relleva M. José Ramudo
a Moscou. A Lisboa, Valentín
Díaz ocupa el lloc de, José
Antonio Gurriarán. Ángela
Rodicio serà substituïda per
Daniel Peral a Jerusalem. El
corresponsal de Berlin serà
José M. Siles. A Roma,
Bogotà i Buenos Aires
segueixen Ángel Gómez
Fuentes, Juan González
Restrepo i Liana de las Heras,
respectivament.
15 de juliol
Nou director de
comunicació a RTVE. José
Luís Orosa, de 52 anys,
substitueix Miguel Robledo
com a director de comunicació
de RTVE. Oroso va dirigir La
Voz de Auilés el 1968, va ser
redactor en cap
d'Informaciones el 1975 i
sotsdirector d'El Periódico de
Catalunya l'any 1978. Va
treballar a TVE i poc després
va formar part dels equips
fundadors d'Antena 3 Radio i
Antena 3 TV fins que Antonio
Asensio va entrar a la cadena
privada (1992). També ha
exercit en les consultores
Multimedia Consejeros,
Eurotarget i Euroshop, i ha
col·laborat al diari El Mundo.
Manuel Robledo, el seu
antecessor, havia estrenat el
càrrec fa dos mesos,
procedent d'una empresa que
va treballar pel gabinet
d'imatge del Partit Popular en
l'etapa en què el dirigia Miguel
Ángel Rodríguez, actual
secretari d'Estat de
Comunicació.
La cadena NBC i Microsoft
competiran amb la CNN.
L'empresa nord-americana
d'informàtica de Bill Gates,
Microsoft, i la cadena de
televisió NBC inicien una
etapa de col·laboració amb el
nou canal MSNBC. Ambdues
empreses es comprometen a
aportar 500 milions de dòlars
(uns 61.000 milions de
pessetes) en els pròxims cinc
anys per plantejar una
competència directa a la CNN
en el sector de la televisió per
cable. També intervindran en
un espai innovador interactiu
de presentació de notícies al
ciberespai.
16 de juliol
Presentació de Mediapolis
al Col·legi. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el directori
Mediapolis, creat per les
productores catalanes Lavínia
TV i BiB Media per facilitar
l'accés a un miler de mitjans
de comunicació, a través del
web http//www.partal.-
com/mediapolis/.
Pou rebutja la direcció de
TVE Catalunya. El periodista
Francesc Pou, que havia estat
proposat per Mònica Ridruejo
com a director del centre
català de TVE, rebutja
l'oferiment a causa d'uns
"compromisos professionals i
personals" que el retenen a
Califòrnia (Estats Units). La
proposta de Ridruejo havia
estat acordada amb el secretari
general de la Presidència de la
Generalitat, Joaquim Triadú.
El Escorial qüestiona la
guerra del Golf. Periodistes,
historiadors i sociòlegs reunits
a El Escorial al curs d'estiu de
la Universitat Complutense
afirmen que la guerra del Golf
va ser "una gran mentida que
es van empassar els mitjans de
comunicació". L'escriptor del
Líban Salim Nassib assegura
que l'esmentada guerra es pot
considerar "una ficció", ja que
no n'hi ha imatges gràfiques.
El curs ha estat organitzat per
Joaquín Estefanía i el grup
Prisa.
Les europees compleixen
la TV Sense Fronteres. Més
del 60 per cent de les cadenes
de TV europees compleixen la
directiva de la Televisió Sense
Fronteres quant a l'emissió
majoritària de treballs fets al
continent.
17 dc juliol
Els partits majoritaris
pacten el Consell de
RTVE. Gabriel Cisneros (PP) i
Joaquín Almúnia (PSOE)
tanquen l'acord per a l'elecció
del consell d'administració de
RTVE. Els dos partits
majoritaris tindran quatre
consellers cadascun, un altre
serà consensuat, i CiU, IU i
PNV tindran un representant
cadascun. El catedràtic
Antonio Santillana, proposat
pels socialistes, és l'únic que
repeteix càrrec. La llista del PP
la formen Carlos Mendo i
Antxón Sarasqueta.
periodistes, Emilio Contreras,
sotsdirector d'Abc, i Santiago
Cervera, portaveu d'Unión del
Pueblo Navarro (UPN) a
l'Ajuntament de Pamplona. Els
candidats del PSOE són
Arantxa Mendizàbal,
exdiputada, Diego Carcedo,
exdirector de RNE, Marcos
Sanz, exdirector de
Telemadrid, i Antonio
Santillana. CiU proposa Josep
Maria Gené, tècnic en
comunicació vinculat a les
campanyes electorals de la
coalició. IU proposa Rodolfo
Ruiz Ligero, membre del
comitè d'empresa de l'ens. El
proposat pel PNV és Javier
Rekalde, un dels seus
dirigents. Tots ells hauran de
ser elegits per una majoria de
tres cinquenes parts
d'ambdues càmeres.
Joaquim Amat deixa TV3.
Joaquim Amat, cap de
producció interna de Televisió
de Catalunya (TVC) sota la
direcció de Jaume Ferrús, i
últimament encarregat dels
aspectes tècnics i de gestió de
nous canals per cable, deixa
l'emissora per "discrepàncies
competencials" amb l'actual
director de TVC, Lluís Oliva.
Amat va ingressar a la cadena
autonòmica el 1983. Va ser-hi
cap d'enginyeria, secretari
general de la Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmics
(FORTA) i director de
producció interna.
Retevisión podria
privatitzar-se el setembre.
El president de Retevisión,
Pedro de Torres, participa en
una intervenció als cursos
d'estiu d'El Escorial que
Retevisión estarà en
condicions de ser privatitzada
mitjançant concurs públic el
pròxim setembre. Podria
convertir-se així en el segon
operador global de
telecomunicacions.
La RAI mantindrà els
seus tres canals. La
televisió pública italiana
mantindrà els seus tres
canals, encara que un d'ells
serà federal i tindrà la
possibilitat de tenir socis
privats. La privada Mediaset
perdrà un canal, que passarà
a cable o satèl·lit. Aquestes
decisions es desprenen del
projecte de llei sobre televisió
i telecomunicació aprovat
avui pel govern italià.
18 de juliol
Prou!, nova publicació de
denúncia. La comarca
d'Osona disposa d'una nova
publicació mensual, Prou!,
dirigida per Valentí Oyarzàbal.
Apareix com a instrument de
denúncia d'"abusos,
explotacions i corrupció
comarcal". En el primer
número inclou entrevistes amb
els alcaldes de Vic i Ripoll i un
article de denúncia contra la
contaminació ambiental.
El director de RNE
assegura la continuïtat de
Ràdio 4. Javier González
Ferrari, director de Radio
Mediapolis es presenta al Col·legi de Periodistes.
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Nacional de España, garanteix
la continuïtat de Ràdio 4
durant la presa de possessió
de Ramon Mateu com a
director de RNE a Catalunya,
en substitució de Josep Maria
Balcells. Ramon Mateu ha
estat fins al moment cap
d'informatius d'Onda Rambla
Barcelona. Va ser consultor de
comunicació per als
ajuntaments de Tarragona i
Barberà del Vallès, cap
d'informatius de Ràdio
Miramar i gerent de
l'associació d'emissores
municipals de Catalunya
(EMUC). Ramon Mateu, nou
director de RNE a Catalunya,
s'encarregarà d'elaborar un
estudi que plantejarà el model
a seguir per Ràdio 4.
Un jutge imposa una multa
al periodista Quique
Guasch. El jutge del penal de
Terrassa, José Maria Macias,
condemna per injúries
Televisió Espanyola (TVE) i el
periodista esportiu Quique
Guasch per unes declaracions
pronunciades al programa
"Estadio 2" l'abril i el maig de
1986 entorn d'uns suposats
suborns a jugadors de futbol.
La sentència imposa multes de
cinc mil pessetes a Quique
Guasch i de cent mil pessetes
a l'expresident del CF
Compostela, Luís Emilio
Batallán, per "injúries a un
ginecòleg i dirigent gallec del
PP".
El New York Times
anuncia guanys. La
societat The New York Times
Co., editora del diari del
mateix nom, anuncia que en
el segon trimestre d'enguany
ha obtingut un augment del
8,2 per cent en els seus
guanys, xifra que significa
uns 46,8 milions de dòlars
(uns sis mil milions de
pessetes).
19 de juliol
Andrés de Bias, home de
consens de RTVE. Els
partits Popular i Socialista
presenten la candidatura del
conseller consensuat amb el
suport de la resta de forces
polítiques. El candidat és
Andrés de Blas Guerrero,
catedràtic de Teoria de l'Estat
de la universitat a distància
(UNED), articulista d'El País,
sociòleg, historiador i vinculat
a òrgans d'expressió del
PSOE. El pròxim dia 23 de
juliol les cambres votaran el
nou Consell de RTVE.
20 de juliol
Mor l'escriptor mallorquí
Miquel Àngel Riera. Mor a
Palma de Mallorca a l'edat de
66 anys, víctima d'un càncer,
l'escriptor mallorquí Miquel
Àngel Riera. Al llarg de la seva
carrera literària, Riera va rebre
els més importants premis de
llengua catalana, entre ells el
Premi de la Crítica Serra d'Or
(1975 i 1984), el Premi
Nacional de Narrativa
Catalana i el Premi de
Narrativa de la Generalitat
(1979).
Aproven la transacció
TBS/Time Warner. La
comissió federal de comerç
dels Estats Units dóna el
vistiplau a la compra de
Turner Broadcasting Systems
(TBS), propietària del canal de
televisió CNN, per part de la
multinacional Time Warner.
L'operació, xifrada en més de
900.000 milions de pessetes,
obre el pas a la més gran
empresa multinacional
d'entreteniment i comunicació.
Després del vistiplau de
Comerç, haurà d'aprovar la
transacció el govern dels Estats
Units.
Increment de publictat a
les televisions. Segons
dades de Media Planning, el
temps publicitari a la televisió
va augmentar el passat mes de
juny un 4,3 per cent respecte
al mes de maig. Es van
projectar 35.468 minuts
d'anuncis, repartits entre totes
les cadenes.
21 de juliol
Text inèdit de Gaziel sobre
premsa espanyola. La
revista Anàlisi, editada per la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), publica un
text inèdit del periodista Agustí
Calvet, Gaziel, sobre la
premsa espanyola. Es tracta
d'un treball escrit l'any 1942
que repassa la història del
periodisme espanyol de 1875
a 1942.
Televisió Espanyola i Arte
renoven contracte. Televisió
Espanyola (TVE) i la cadena
Arte renoven el contracte de
col·laboració que van signar fa
un any. Els programes d'Arte
a l'Estat espanyol s'han emès
sota l'epígraf "La noche
temàtica". Els temes més
celebrats han estat els dedicats
als braus, dinosaures, micos i
llops.
Elisenda Roca, a les tardes de COM
Ràdio.
Barcelona TV emet el
premi Actual Catalunya.
Barcelona Televisió emet
aquesta nit el reportatge
"Majors d'edat", que va
obtenir el premi Actual
Catalunya de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.
El treball és obra de Nou
Barris Televisió i s'hi explica la
vida d'uns ancians en una
residència de la tercera edat de
Canyelles.
Un jutge absol
l'excoordinador de Radio
3 (RNE). Un jutjat de Madrid
ha considerat "improcedent"
la suspensió d'un mes de feina
i sou amb què RNE va
sancionar Carlos Garrido,
excoordinador de Radio 3, per
considerar que havia fet
"publicitat encoberta de
discogràfiques".
22 de juliol
Primer directori de premsa
electrònica i Internet.
L'Associació de la Premsa
Electrònica presenta el primer
Directori de la Informació i
la Premsa Electrònica i
Internet. Aquest directori
ofereix una guia de
publicacions electròniques,
serveis i bases de dades
d'informació electrònica i
empreses de la informació, i
també dels directius i
professionals de la premsa
electrònica, xarxa Internet i
d'altres xarxes internacionals i
nacionals. Conté 10.000
mitjans de comunicació,
empreses, institucions i
professionals/directius. El
document s'ofereix en CD-
ROM, xarxa Internet i llibre
convencional per als seus
associats i subscriptors.
Antoni Vidal continua com
a director de RNE Balears.
El periodista Antoni Vidal ha
estat ratificat com a director de
RNE Balears per part del
director de RNE, Javier
González Ferrari. Vidal dirigeix
l'emissora des de 1991.
Castellbisbal inaugura
emissora de ràdio. La
població de Castellbisbal ha
inaugurat la seva primera
emissora de ràdio, Ràdio Studi
92. Es de titularitat privada i
emet els dissabtes i diumenges
a través del 100.4 de la FM.
De moment tan sols ofereix
programació musical. A breu
termini pensa incorporar
butlletins informatius de
caràcter local.
23 de juliol
Elisenda Roca a las tardes
de COM Ràdio. La
periodista Elisenda Roca ha
fitxat per COM Ràdio, on
presentarà un magazín diari de
tarda a partir de la pròxima
temporada. D'altra banda, la
Diputació de Barcelona
aprovarà la modificació dels
estatuts del Consorci de
Comunicació Local, del qual
depèn l'emissora. La
modificació d'estatuts
permetrà la incorporació al
consell d'administració del
Consorci de representants de
CiU, ERC i PP.
24 de juliol
Número 1.000 d'El
Jueves. Es distribueix el
El Jueves arriba al número 1.000.
Lo revisia que \nle los miércoles
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número 1.000 de la revista
d'humor El Jueves, amb
caràcter extraordinari, que fa
un repàs als vint anys de la
seva història. Una foto de
família, apareguda al
"Dominical" d 'El Periódico el
passat dia 21, reuneix
membres de la redacció i
administració i dibuixants,
alguns d'ells veterans de la
publicació. En clau d'humor,
nan passat per les seves
pàgines tots els personatges
rellevants del país, que al llarg
d'aquests vint anys ha canviat
substancialment. El Jueves ha
crescut, ha augmentat vendes
i ha incorporat noves firmes,
però ha vist desaparèixer
alguns dels seus estimats
col·laboradors: Perich, Ivà,
Miguel Ángel Nieto i Gin. La
seva empenta, però,
continua.
Oneto, director
d'informatius d'Antena 3
TV. El periodista José Oneto,
director de la revista Tiempo,
és nomenat director dels
serveis informatius d'Antena 3
TV. Jorge del Corral, que fins
ara ocupava aquest càrrec,
passa a ocupar el lloc de
secretari general d'Antena 3
TV. Luis Ezcurra, secretari
general des de la fundació de
la cadena, queda com a
assessor de Del Corral. Aquest
assumeix també la direcció de
comuniació d'Antena 3, on
figurava Ramón del Corral, ara
conseller de la cadena. Oneto,
de 54 anys, va començar la
seva carrera al diari Madrid.
Va treballar a Colpisa i a
France Press a Madrid. Va
dirigir Cambio 16 i va ser més
tard director de publicacions
del grup. Des de 1987 dirigia
Tiempo.
Principi d'acord en els
contractes del futbol. La
FORTA i Canal+ arriben a un
principi d'acord per obrir el
contracte televisiu del futbol,
que té encara una vigència de
dos anys. El pròxim dia 30 els
clubs de Primera i Segona
Divisió ratificaran l'acord que,
de ser així, els aportarà uns
ingressos de 220.000 milions
de pessetes.
Desallotgen treballadors
del diari Ya. El jutjat
d'instrucció número u
d'Alcobendas desallotja de les
instal·lacions del diari Ya els
treballadors que des del dia del
tancament del rotatiu (el passat
14 de juny) feien torns de
vigilància per assegurar el
manteniment dels béns
d'equip.
25 de juliol
Nous consellers del
Consorci de Comunicació
Local. Representants de CiU,
PP i ERC s'incorporen al
consell d'administració del
Consorci de Comunicació
Local (CCL), entitat gestora de
COM Ràdio. El CCL està
format per la Diputació de
Barcelona (que hi té nou
representants), l'Ajuntament de
Barcelona (amb quatre), la
Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana (amb tres)
i l'Associació d'Emissores
Municipals de Catalunya
(EMUC, amb dos). Els tres nous
consellers són Jordi Moltó per
part de CiU, Pilar Rosas pel PP
i Imma Cabré per ERC.
Vila Abelló, president
d'Euronews. José Vila Abelló
és elegit president del consell
d'administració de la cadena
informativa europea
Euronews. Vila Àbelló, de 58
anys, era membre del consell
d'administració de RTVE.
El Herald Tribune es
disculpa. El director executiu
de l'International Herald
Tribune, Michael Getler,
demana excuses per carta al
cap d'informatius de RTVE,
Ernesto Sàenz de Buruaga,
per un titular sobre
1'excorresponsal de TVE a
Nova York José Antonio
Martínez Soler, en qué es
qualificava el cessament del
corresponsal de "mètodes
franquistes".
Pedro Páramo, director de
Tiempo. El periodista Pedro
Páramo pren possessió del seu
càrrec de nou director de la
revista Tiempo, que ha deixat
vacant José Oneto. Páramo
era fins ara sotsdirector de la
publicació.
26 de juliol
Possibilitat d'un cànon per
finançar la TV pública. La
directora general de RTVE ha
admès recentment la
possibilitat de finançar la
televisió pública a través d'un
cànon a càrrec de l'usuari.
L'Agrupàció de
Teleespectadors i Radiooients
(ATR) s'hi pronuncia
radicalment en contra, mentre
que l'Associació d'Usuaris de
la Comunicació tolera la idea
en creure que al cap i a la fi els
espanyols "acaben pagant a
través dels impostos
ordinaris". Actualment, la
majoria de cadenes estatals de
la Unió Europea es financen a
través d'un cànon. Gran
Bretanya, Dinamarca, Suècia i
Noruega no emeten anuncis,
mentre que la resta de països
admeten espots. Les quantitats
que ha de pagar l'usuari van
des de les 12.168 (Irlanda) fins
a les 31.980 (Àustria). El
secretari d'Estat per a la
Comunicació, Miguel Àngel
Rodríguez, ha desmentit que el
tema s'hagi discutit en Consell
de Ministres.
Traspàs d'accions als
professionals de Diario
16. El propietari majoritari de
Diario 16, José Luís
Domínguez, acorda traspassar
la seva participació d'accions
del Grup 16 als treballadors
que representen "l'opció
professional". Els vint
integrants del col·lectiu
formaran una societat limitada
per poder fer-se càrrec de les
accions per la quantitat
simbòlica d'una pesseta, la
mateixa xifra que va utilitzar
Domínguez per adquirir les
accions. Els treballadors diuen
que no es volen convertir en
empresaris. Quan trobin un
inversor, es retiraran. Els
professionals de les rotatives
decideixen desconvocar la
vaga. El diari es trobarà
normalment als quioscs demà.
28 de juliol
La TV digital s'estrena a
Alemanya. El magnat
alemany de la comunicació,
Leo Kirch, presenta l'emissora
de televisió digital DF1, amb
disset canals que només es
poden veure amb
descodificador. Durant la
presentació apareixen
problemes tècnics, en no
haver-se posat a la venda els
necessaris descodificadors fins
ahir. Prèviament, els dos rivals
de la comunicació, Kirch i
Bertelsmann —aquest últim
presentarà pròximament els
seus propis canals digitals—,
han signat un acord per
comercialitzar conjuntament el
descodificador pel preu de
890 marcs (unes 75.000
pessetes). L'Oficina Federal
Antimonopoli podria no
aprovar la unió entre Kirch i
Bertelsmann, en creure que els
esdeveniments esportius
quedarien lluny de l'abast dels
usuaris de la televisió
convencional.
29 de juliol
Incendi a l'edifici d'Onda
Rambla. Es declara un
incendi a l'edifici de la
Diagonal on es troben els
estudis d'Onda Rambla
Catalunya. El foc comença a la
caixa elèctrica situada a
l'escala. L'edifici queda
momentàniament sense llum,
però Onda Rambla no deixa
d'emetre gràcies a un grup
electrogen propi.
Clinton obliga a emetre
espais de televisió per als
infants. El president dels
Estats Units, Bill Clinton, i les
cadenes de televisió nord-
americanes assoleixen un
acord per emetre tres hores
setmanals destinades al públic
infantil. Els responsables de les
cadenes decidiran directament
el tipus de programació a
emetre.
Oneto passa a dirigir els informatius d'Antena 3. El seu lloc en la direcció de
Cambio 16 és ocupat per Pedro Páramo.
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El Periódico presenta el
projecte NewsPad. El
conseller delegat d'El
Periódico de Catalunya, José
Sanclemente, presenta a la
Universitat Internacional
Menéndez Pelayo (UMP) de
Santander el prototip de
l'aparell receptor del diari
digital. L'anomenat projecte
NewsPad ha estat presentat
en el seminari "Nous mitjans,
nova publicitat". Es tracta
d'una portada interactiva,
portàtil, que rep informació a
través del telèfon o de les
ones tradicionals. El projecte
té un pressupost de 600
milions de pessetes, finançat
en un 50 per cent per la
Comissió Europea. La resta
va a càrrec de cinc socis
europeus que participen en les
diferents etapes de la
iniciativa.
Programació continuista a
RNE. Javier González Ferrari,
nou director de Radio
Nacional de España, Diego
Armario, cap dels serveis
informatius, i Félix Gallardo,
director de programació,
exposen la nova línia
informativa de l'emissora, que
es posarà en marxa el dos de
setembre pròxim. Els tres
estan d'acord que es vol
"donar un bon servei al
públic", encara que, de fet, es
conserva l'estructura anterior.
Quant a noves contractacions,
hi haurà les de Luís Figuerola-
Ferreti i Javier Capitán, que
van estar al capdavant de "La
verbena de la Moncloa" a la
SER. Eduardo Sotillos serà
director i presentador d'"El ojo
crítico".
30 de juliol
Aurora Catà, directora de
TVE Catalunya. La directora
general de RTVE, Mónica
Ridruejo, comunica al consell
d'administració de l'ens públic
el nomenament d'Aurora Catà
Sala com a directora de TVE
Catalunya. Catà és enginyer
industrial per la Universitat
Politècnica de Catalunya i
màster MBA en Economia i
Direcció d'Empreses per
l'IESE de Barcelona. Ha
treballat en el departament
financer de Bank of America,
SAE i City Bank España. Ha
estat tresorera de la junta
directiva del Cercle
d'Empresaris i últimament era
directora de finances de
Nissan Ibérica. Catà substitueix
Enric Sopeña, que exercia el
càrrec des de 1990.
Ramon Rouira deixa la informació
de la Generalitat a TV3. El sustituirá
Joan Carles Peris.
Joan Carles Peris torna a
Barcelona. El delegat de
Televisió de Catalunya a
Madrid, Joan Carles Peris,
torna a Barcelona per
encarregar-se a partir del mes
de setembre de la informació
relacionada amb la presidència
de la Generalitat i CiU, de la
qual s'ha fet càrrec fins ara
Ramon Rovira. Qui estarà ara
al capdavant de la delegació
de Madrid serà Josep Maria
Martí.
El Consell de RTVE
disposarà de 68 milions
anuals. Se celebra la primera
reunió del nou consell
d'administració de RTVE. El
seu president, Carlos Mendo,
explica que el consell tindrà un
pressupost anual de 68
milions de pessetes. El sou
dels consellers serà de
200.000 pessetes mensuals, la
mateixa xifra que rebien els
anteriors. Mónica Ridruejo,
directora general de l'ens,
presenta l'esborrany de
Aurora Catà, noua directora de TVE
a Catalunya.
programes per a l'últim
trimestre. La seva aprovació
queda posposada fins a la
pròxima reunió el dia sis
d'agost.
31 de juliol
Conveni estatal de premsa
no diària. Els sindicats UGT i
CCOO i l'Associació de
Revistes de la Informació (ARI)
signen el primer conveni
estatal de premsa no diària.
Tindrà una validesa de dos
anys i estipula un increment
salarial del quatre per cent per
a 1996 i una jornada laboral
de 36 hores setmanals.
Prop de 700.000
espanyols accedeixen a
Internet. Una enquesta de
l'Associació per a la
Investigació dels Mitjans de
Comunicació (AIMIC)
assenyala que un total de
648.000 persones tenen
accés a Internet. L'enquesta
ha tingut en compte l'ús de la
xarxa en els últims 30 dies. Els
capdavanters són els catalans
(170.000), seguits dels
madrilenys (140.000). Els
principals usuaris d'Internet
són homes (70 per cent). La
majoria d'usuaris tenen entre
24 i 35 anys.
L'AEDE reclama ajuts per
a la premsa. El secretari
general de l'Associació
d'Editors de Diaris d'Espanya
(AEDE), Pedro Crespo de
Lara, declara haver iniciat
converses amb la secretaria
d'estat de la Comunicació per
definir un sistema general i no
arbitrari d'ajuts a la premsa
espanyola semblant al que
existeix en altres països de la
UE. El pla recuperaria el
sistema d'ajudes que va
desaparèixer el 1989.
La ràdio municipal de
Lleida s'integrarà a la
COM. Lleida ja disposa de la
concessió de la freqüència per
a la ràdio municipal que,
segons l'alcalde, Antoni
Siurana, estarà lligada a la
COM. L'emissora de la
corporació lleidatana es
proposa tenir sensibilitat
municipalista i ecologista.
1 d'agost
La FORTA ofereix futbol
els dilluns. La Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmics
(FORTA) proposa a Antena 3
TV emetre un partit de Lliga
de Primera Divisió, en obert.
L'emissora privada, però, no
podrà oferir més de quatre
partits en què participin equips
de cadascuna de les
comunitats amb televisió
autonòmica (Catalunya,
Madrid, València, Andalusia,
País Basc i Galícia). El partit
del dilluns seria el de tercera
opció de la setmana, ja que les
autonòmiques continuaran
oferint futbol en obert els
dissabtes i Canal+ l'oferirà
codificat el diumenge. Quant a
la Copa del Rei, la FORTA
proposa que Antena 3 i
Canal-i- (aquest codificat)
emetin un partit per jornada,
excepte sis dels principals
partits, que emetran les
autonòmiques. La FORTA
deixa per més endavant el
futbol a la carta, previ
pagament de l'usuari (pay per
uiew).
Tertulians radiofònics a El
Escorial. Un grup de
periodistes assidus a les
tertúlies radiofòniques
reconeixen en el curs d'estiu
"Premsa, ràdio i televisió a la
societat espanyola" celebrat a
El Escorial que per si mateixos
"investiguen molt poc les
notícies que comenten", ja
que es nodreixen
principalment de les
informacions d'agència. Han
participat en el curs Miguel
Ángel Aguilar (SER), Ramon
Pi (Onda Cero) i Graciano
Palomo (Cadena Ibèrica),
entre d'altres.
Agressió a un periodista a
Argentina. Resta hospitalitzat
a l'Argentina el periodista
Santiago Pinetta, que va ser
agredit per dos desconeguts
que van gravar al seu pit amb
un tornavís el nom de la
multinacional IBM. Pinetta va
publicar el 1994 el llibre La
nación robada, en què
denunciava suposats suborns
en l'adjudicació a IBM d'un
contracte multimilionari
destinat a informatitzar les
525 oficines del banc més
gran del país.
Jordi Sacristán a "Els
matins de COM Ràdio". El
periodista Jordi Sacristán
presenta durant el mes d'agost
el programa "Els matins de
COM Ràdio" en substitució de
Josep Cuní. El magazín conté
una tertúlia, informació de la
previsió meteorològica i de
l'estat de les platges i una
entrevista, entre d'altres
seccions.
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2 d'agost
Catà pren possessió a
Sant Cugat. La nova
directora del centre territorial
de Televisió Espanyola a
Catalunya pren possessió del
seu càrrec en el transcurs d'un
acte privat que compta amb la
presència de l'anterior
director, Enric Sopeña, i del
director de TVE, Jorge
Sánchez Gallo.
Pravda: set dies sense
sortir. El diari rus Pravda
porta set dies sense sortir al
carrer. Els editors, els germans
Giannikos, al·leguen haver-lo
tancat per la "incompetència"
dels periodistes. El director, el
rus Alexander Illin, acusa els
editors, de nacionalitat grega,
d'haver intentat suavitzar la
línia de Pravda després de la
victòria electoral de Boris
Ieltsin. El Partit Comunista de
la Federació Russa ha
demanat ajuda financera als
seus militants per ressucitar-lo.
Pravda va ser fundat per
Lenin el cinc de maig de 1912
i havia arribat a tirar tretze
milions d'exemplars.
Ramon Acuña, membre de
la Legió d'Honor. El
periodista Ramon Acuña és
nomenat Cavaller de la Legió
d'Honor francesa per la seva
extensa trajectòria informativa
a França i a Espanya. Acuña
és sotsdirector de l'àrea
d'Internacional de l'agència
Efe. Anteriorment n'havia
dirigit les delegacions a Nova
York, Copenhaguen, i París.
Mor el realitzador de TVE
Garcia Toledano. Mor a
Madrid als 62 anys el
realitzador de TVE Eugenio
García Toledano. Havia
desenvolupat gran part de la
seva trajectòria professional a
la cadena pública, on va
ingressar el 1973. Es va
dedicar principalment a
retransmissions esportives, de
teatre i de toros. García
Toledano estava jubilat des de
feia tres anys.
4 d'agost
Els televidents, a favor del
futbol a la TV. L'Associació
d'Usuaris de la Comunicació
(AUC) expressa el seu suport a
l'augment d'oferta del futbol a
la televisió, previst per a la
pròxima temporada. El preu
dels drets del futbol acabarà,
segons l'associació, abocant el
futbol a les cadenes de
pagament. Una enquesta
sobre 600 persones del
projecte europeu DIGISAT
revela que el cinema i el futbol
són els temes preferits dels
futurs usuaris de la televisió a
la carta (pay per view).
RTVE negociarà els seus
arxius. Mònica Ridruejo,
directora general de RTVE, i
José Manuel Fernández
Santiago, portaveu de la Junta
de Castella i Lleó, negociaran
pròximament els possibles
usos dels arxius de l'ens que
interessen a aquella comunitat
autònoma.
Antena 3 invertirà en
tecnologia. La cadena
privada Antena 3 TV invertirà
40.000 milions de pessetes en
tecnologia i drets. Aquesta
xifra es destinarà a l'explotació
de la TV per cable mitjançant
canals temàtics i a la TV a la
carta, interessada
principalment en les
retransmissions de futbol. Fa
aquestes declaracions Jorge
del Corral, secretari general
d'Antena 3.
5 d'agost
L'ATR reclama espais
infantils. L'Agrupació de
Teleespectadors i Radiooients
(ATR) reclama a les televisions
més espais infantils en horaris
de tarda. L'associació critica la
"poca varietat" i originalitat de
l'oferta destinada als nens,
principalment durant aquest
estiu.
La 2 va triplicar audiència
amb els Jocs. La 2 de TVE
va triplicar la quota de pantalla
durant els Jocs Olímpics
d'Atlanta, en què es va situar
en un 21,1 per cent. La 2 ha
emès 341 hores de Jocs i La
Primera gairebé 75 hores. El
lliurament de medalles d'or a
l'equip de gimnàstica esportiva
espanyol va ser l'espai més
vist, amb 3.440.000
televidents. El segon va ser la
final de waterpolo Espanya-
Croàcia.
6 d'agost
Sense acord en el consell
de RTVE. En el consell
extraordinari de RTVE
celebrat avui no s'arriba a cap
acord per aprovar la
programació de l'ens
corresponent al segon
semestre de 1996. El vot
negatiu dels quatre consellers
socialistes i l'abstenció del
representant d'IU ajornen el
tema fins al mes de setembre.
Mentrestant, el consell de
RTVE sol·licitarà un informe
als serveis jurídics de l'Estat
per saber si la directora
general de l'ens forma part del
consell i té dret a vot.
Trencament entre
Buckingham i la BBC. La
BBC britànica deixarà
d'emetre el missatge de Nadal
de la reina Isabel II que des de
fa més 63 anys oferia amb
caràcter exclusiu. El
trencament entre la BBC i
Buckingham Palace s'ha
produït a causa de l'entrevista
crítica amb Lady Di que la
cadena pública va emetre el
novembre de l'any passat.
TVE, única que compleix
les normes de publicitat.
Un estudi realitzat per
l'Associació de Revistes
d'Informació (ARI) assenyala
que Televisió Espanyola és
l'única cadena d'àmbit estatal
que compleix la normativa
sobre publicitat. La legislació
espanyola prohibeix dedicar
als espots publicitaris més de
dotze minuts per cada hora
d'emissió i també que el temps
dedicat a anuncis i espais
d'autopromoció superi els
disset minuts per cada hora de
programació.
7 d'agost
Tiana tindrà emissora
pròpia. La població de Tiana
tindrà emissora de ràdio
pròpia a partir de l'onze de
setembre, data en què també
celebra la festa major. La
programació d'aquest dia serà
especial, i tindrà com a
primers convidats Josep Cuní i
Ferran Vallespinós, alcalde de
la localitat. La nova emissora
podrà escoltar-se a través del
107.2 del dial. També
participaran en la jornada
inaugural Carles Cuní i Xavier
Cárdenas.
Els afectats pel futbol
s'adrecen al Govern. La
comissió empresarial formada
per representants del comerç,
hostaleria, cinemes i teatres
demana a la ministra
d'Educació, Cultura i Esports,
Esperanza Aguirre, una reunió
urgent davant la "greu
situació" que crearia la
proliferació de partits de futbol
televisats.
TVE repesca Pedro Ruiz i
Jesús Quintero. La televisió
estatal repescarà per a la
pròxima temporada el
periodista Jesús Quintero, El
Loco de la Colina, i
l'humorista Pedro Ruiz.
Quintero apareixerà els dilluns
després del programa de Paco
Lobatón. Pedro Ruiz realitzarà
un programa informatiu els
dijous a la nit. Maria Teresa
Campos, que presentava el
magazín del matí, ha estat
fitxada per Tele 5. TVE, en
conseqüència, busca
presentadors per als magazins
de matí i tarda. La cadena
comptava amb Marta Robles,
que passa a Antena 3 TV.
8 d'agost
Llum verda al futbol dels
dilluns. La Lliga de Futbol
Professional (LFP) dóna el seu
suport a la transmissió de
futbol per televisió els dilluns.
L'assemblea extraordinària de
la Lliga aprova l'obertura del
contracte signat amb les
televisions autonòmiques amb
el vot a favor de 27 dels 42
clubs de la LFP i una
abstenció. Antena 3 TV podrà
emetre en obert els dilluns la
nova temporada.
Pedro Ruiz i Jesús Quintero faran informatius a TVE, el dijous i el dilluns,
respectivament.
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La Xina s'abonarà al
Cable. El mercat de la
televisió per cable a la Xina
arribarà com a mínim als 228
milions d'abonats l'any 2000,
segons fonts del sector. Altres
estudis eleven a 240 milions el
nombre d'abonats.
Berlusconi ven accions de
Telepiú al grup Kirch.
Silvio Berlusconi ven una part
de la cadena Telepiú a
l'empresari alemany Leo
Kirch. La llei italiana sobre
concentració d'empreses
l'obligava a desfer-se d'una de
les seves emissores.
9 d'agost
Cessats els directors de
Diario 16 i Cambio 16. El
propietari del Grup 16
destitueix Emilio Arrojo
(director de Diario 16),
Ignacio Fontes (director
editorial del grup), Manuel
Velasco (adjunt al director
editorial) i el director de
Cambio 16, Román Orozco,
així com el director adjunt de
la revista, Ander Landaburu.
L'administrador únic del grup,
propietat de José Luís
Domínguez, justifica les
destitucions per la "greu
situació econòmica del grup",
que està entorn dels 28.000
milions de pessetes, segons ha
informat anteriorment José
Luís Domínguez. Un dels tres
sots-directors en funcions del
diari, Fernando Reinlein, ha
assumit la direcció de Diario
16. L'empresa ha nomenat
director de Cambio 16 Angel
Carchenilla, fins ara directiu de
Motor 16.
Comiat de treballadors de
RTVE. Un grup de
treballadors contractats de
RTVE han rebut cartes de
comiat amb data del pròxim
31 d'agost, segons informa el
sindicat UGT. L'ens públic
estatal té un total de 300
treballadors contractats els
salaris dels quals no es
regeixen pel conveni col·lectiu.
12 d'agost
Declaren Arriazu culpable
d'espiar Gigí. El jurat del
tribunal de Nova York que ha
jutjat el periodista Carlos
Arriazu el declara "culpable de
punxar el telèfon de la jove
nord-americana Giselle
Howard, amiga del príncep
Felip de Borbó". El jurat
també ha declarat culpable el
detectiu privat Carlos
Fernández. Ambdós van ser
acusats per la fiscalia de
Manhattan "d'intervenció
il·legal d'una línia telefònica i
possessió il·legal de material
per intervenir-la."
Creix la venda de llibres a
Europa. La federació
espanyola de cambres del
llibre (Fedecali) publica dades
referents a l'exportació de
llibres espanyols a Europa. Els
editors espanyols venen més
llibres a Europa que a d'altres
mercats, en especial els de
parla hispana. En el primer
semestre d'aquest any, les
exportacions del sector han
assolit els 25.325 milions de
pessetes.
França estudia agrupar la
ràdio i la TV públiques. El
govern francès ha encarregat
un informe que proposa la
reestructuració total del sector
audiovisual públic francès: les
cadenes France 2, France 3,
Radio France, La Cinquième,
la Sept i RFO tindrien una
única direcció. L'estudi pretén
racionalitzar els mitjans de
comunicació públics i voldria
aconseguir un estalvi de 679
milions de pessetes.
13 d'agost
Pilar Calvo va a la
redacció d'esports de
TVC. La periodista Pilar
Calvo s'incorporarà a la
redacció d'esports de Televisió
de Catalunya (TVC) a partir de
setembre. Fins ara, Pilar Calvo
feia les entrevistes dels partits
de futbol des de la gespa del
camp del Barça.
Mor el periodista Esteban
Barcia. Mor a Vigo als 59
anys el periodista madrileny
Esteban Sánchez Barcia,
redactor d'El País des de
1977 i actualment especialista
en educació del rotatiu. La
mort s'ha produït a causa d'un
infart de miocardi que ha patit
a Sanguiñeda (Pontevedra), on
passava les vacances.
15 d'agost
Nou sistema per mesurar
audiències. Una empresa
espanyola crea el videorating,
un nou sistema de
mesurament d'audiències de
televisió. Amb aquest sistema,
ideat per l'empresa espanyola
El periodista Carlos Arriazu,
declarat culpable per un tribunal de
Noua York de punxar el telèfon
d'una amiga del príncep Felip de
Borbó.
Corporación Multimedia, es
poden visualitzar
simultàniament les dades
d'audiència que procedeixen
dels audímetres de Sofres.
16 d'agost
La FIP defèn el treball dels
periodistes. La revista
F.A.P.E., editada per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya, destaca en
la portada del seu últim
número la crida de la FIP
(Federació Internacional de
Periodistes) a totes les
organitzacions de periodistes
perquè defensin la identitat i
naturalesa del treball
periodístic. La crida de la FIP
reclama igualment el
reforçament dels moviments
associatius i sindicals de
periodistes. F.A.P.E. publica
també un editorial sobre drets
d'autor i un informe sectorial
relatiu al creixement publicitari
al llarg de 1995, entre d'altres
temes.
17 d'agost
Detinguts dos periodistes
d'Egin. Efectius de la Guàrdia
Civil d'Hernani detenen dos
redactors del diari Egin,
acusats d'una suposada
col·laboració amb ETA. Els
detinguts són Fernando
Alonso Abad, de 34 anys, i
Andoni Murga
Cenarruzabeitia, de 28,
ambdós redactors de la secció
Euskadi del diari. En el domicili
d'un dels detinguts els agents
confisquen 27 quilograms
d'amonal i en el de l'altre
diversa documentació. El
periodista Fernando Alonso va
fer una entrevista electoral a
Jaime Mayor Oreja per al diari
Egin abans que el PP accedís
al govern.
18 d'agost
TV Guide elegeix els
millors moments de la
televisió. La revista nord-
americana especialitzada en
televisió TV Guide publica una
llista dels cent millors moments
de la televisió. En el primer
lloc del rànquing figura
l'instant clau en què, el 20 de
juliol de 1969, l'astronauta
Neil Armstrong va trepitjar la
lluna. El segueixen els
moments preferits de la
televisió dels Estats Units,
entre ells la salutació militar de
John Kennedy davant el túmul
Fernando Alonso i Andoni Murga redactors del diari Egin, detinguts sota
l'acusació de presumpta col·laboració amb ETA.
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del seu pare, el veredicte del
cas OJ Simpson, el casament
de Carles d'Anglaterra amb
Diana Spencer, l'explosió del
Challenger i determinats
moments de sèries famoses.
19 d'agost
Jordi Vilajoana voldria
integrar TVE a la FORTA.
El director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), aposta, al
llarg d'una conferència a la
Universitat Catalana d'Estiu,
per la renovació de la
Federació d'Organismes de
Ràdio i Televisió Autonòmics
(FORTA), a la qual
s'incorporaria Televisió
Espanyola. L'experiència
podria tenir lloc el dia u de
gener de 1997 a través d'un
nou canal via Hispasat per a
Estats Units i Amèrica Llatina
en què participen les TVs
autonòmiques de l'Estat.
L'objectiu de Vilajoana és que
també TVE participi en aquest
projecte.
L'Estat ofereix ajut als
treballadors de Diario 16.
El secretari d'Estat de la
Comunicació, Miguel Ángel
Rodríguez, es manifesta a
favor de la supervivència de
Diario 16, i ofereix "el seu
ajut" perquè el periòdic
continuï. Rodríguez, que ha
participat en el seminari "Les
noves fronteres de la
comunicació" a la Universitat
Internacional Menéndez
Pelayo, a Santander, diu haver
mantingut diversos contactes
en aquest sentit amb
treballadors del diari.
20 d'agost
Finalment, el Parlament
decidirà sobre el futbol. El
secretari d'Estat de Comerç,
José Manuel Fernández
Norniella, i el director general
de Turisme, Carlos Díaz, es
reuneixen amb representants
dels involucrats en la
retransmissió televisada dels
partits de futbol. Segons Díaz,
haurà d'arribar a un acord
abans del 30 de setembre. A
partir d'aquesta data, serà el
Parlament l'àrbitre en la
polèmica i el que prengui una
decisió al respecte.
Springer ha augmentat
beneficis en els últims sis
mesos. L'editorial alemanya
Axel Springer, propietària dels
diaris Bild i Die Welt, anuncia
un increment de guanys del
dotze per cent durant el
primer semestre d'aquest any.
En aquest període, Springer
ha tingut un superàvit de 53
milions de dòlars, uns 6.625
milions de pessetes.
Ramón García i Laura
Valenzuela, al magazín de
TVE. Els magazins de matí i
tarda que dirigia Maria Teresa
Campos a TVE seran
presentats per Ramón García,
acompanyat de Laura
Valenzuela. Aquesta va iniciar
la seva carrera a TVE, i va
tornar a la televisió fa cinc
anys per presentar un
programa a Tele 5. Ramón
García és basc, té 34 anys i ha
presentat nombrosos
concursos d'èxit a TVE.
Els acomiadats del Grup
16 anuncien accions. Els
cinc periodistes acomiadats del
Grup 16 denuncien
l'incompliment del compromís
assolit amb l'administrador
únic de l'empresa, Alberto
Conde, en el sentit de
rescindir els seus contractes de
forma amistosa. En un
comunicat emès avui, els
periodistes anuncien accions
legals "laborals i penals"
contra el propietari del grup,
José Luís Domínguez, i contra
Alberto Conde.
21 d'agost
Acord a tres bandes pel
futbol. Antena 3 TV, Canal+
i la FORTA assoleixen un
acord definitiu per obrir
l'actual contracte de televisió,
vigent fins el 30 de juny de
1998. Arran d'aquest acord, la
FORTA oferirà futbol els
dissabtes, Antena 3 TV els
dilluns i Canal+ els diumenges.
A la reunió, que té lloc a la seu
de la Lliga de Futbol
Professional (LPF), hi han
participat els dos canals
privats, la FORTA i la
Comissió de Clubs, a la qual
s'ha incorporat l'Athlètic de
Bilbao. Els clubs es reuniran
en assemblea per ratificar el
calendari.
Pere Escobar tornarà a
emetre futbol. La direcció de
TV3 ha negociat la
reincorporació de Pere
Escobar com a comentarista
de les retransmissions de
futbol de la cadena
autonòmica catalana.
Televisió de Catalunya li ha
ofert no haver de comentar
tots els partits.
22 d'agost
Sàenz de Buruga
destitueix Ramon Pellicer.
El director dels serveis
informatius de Televisió
Espanyola, Ernesto Sàenz de
Buruaga, destitueix Ramon
Pellicer al capdavant de
l'edició del "Telediario 2" de
TVE. Pellicer deixarà
l'informatiu a final de
setembre, i possiblement
passarà a dirigir l'espai
setmanal "Testigo directo",
que es renovarà el setembre.
"Telediario 2" ha estat
l'informatiu líder a la seva
franja horària, amb un share
pròxim al 30 per cent i una
audiència milionària. Pellicer
va ser un fitxatge de Ramon
Colom, exdirector de TVE.
Ramon Pellicer, rellevat al front del
"Telediario 2" de TVE.
Telefónica negocia amb
Leo Kirch la TV digital. La
companyia Telefónica
confirma haver assolit un
principi d'acord amb el grup
de comunicació alemany
propietat de Leo Kirch,
encaminat a desenvolupar el
negoci de la televisió digital,
en el qual també participarien
el BBV i "la Caixa". Kirch és
propietari del 25 per cent de
Tele 5 i un dels magnats
europeus de la comunicació.
La BBC World emet a
Berlín. BBC World, la cadena
de TV Internacional de la BBC
britànica, emet per ones
hertzianes a Berlín, dintre de
la regió de Brandenburg. El
senyal pot ser captat per
1.900.000 persones. És la
primera vegada que la BBC
emet a la capital alemanya.
Vaga de treballadors de
Diario 16. Els treballadors
de tallers de Diario 16
decideixen reprendre la vaga
que van anunciar el mes de
juliol, impedint així la sortida
del periòdic a Madrid. El motiu
de la vaga és econòmic, en no
haver rebut els treballadors la
part esperada del deute
acumulat.
23 d'agost
L'EGA situa la COPE com
a lider d'audiència. L'últim
informe elaborat per l'Estudio
General de Audiencia (EGA),
referent als mesos de maig,
juny i juliol, situa els
programes de la COPE "La
mañana", "La tarde" i "La
linterna" com els més escoltatsNegociacions per les retransmissions de futbol: la història interminable.
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Maria Teresa Campos, de TVE a
Tele-5.
en les seves franges horàries.
A poca distància de "La
mañana", hi figuren, segons
l'estudi esmentat, "Hoy por
hoy" d'Iñaki Gabilondo
(cadena SER), i
"Protagonistas", de Luis del
Olmo (Onda Cero).
24 d'agost
Les televisions
reestructuren informatius.
La majoria de televisions
perfilen la nova imatge dels
seus informatius. A Antena 3
TV, la periodista Marta Robles
passarà a presentar el
"Noticias 2", que s'emet a les
nou del vespre. L'actual
presentadora de l'informatiu,
Maria Rey, tornarà a la
redacció per cobrir la
informació parlamentària i
política. Pedro Piqueras estarà
al front d'un informatiu
setmanal que s'emetrà els
dissabtes a la nit. Olga Viza i
José María Carrascal
continuaran en els seus llocs i
horaris. Aquests són els canvis
previstos i anunciats per José
Oneto, actualment al
capdavant de la cadena
privada. A TVE, desapareix
Ramon Pellicer com a
presentador de "Telediario 2",
i a Tele 5, Andrés Aberasturi
presentarà un informatiu
setmanal. Els debats tornaran
a la petita pantalla: Jesús
Hermida a Antena 3, Àngel
Casas a La Primera de TVE i
Mariñas a Tele 5.
26 d'agost
Cruyff i Valdano faran de
comentaristes a la SER. La
cadena SER ha fitxat Cruyff i
Valdano com a comentaristes
esportius. Ambdós
s'incoporaran a l'equip de
col·laboradors d'"El larguero",
que dirigeix José Ramón de la
Morena.
27 d'agost
Sony facilitarà l'accés a
Internet. La multinacional
japonesa Sony anuncia la
venda al mercat d'un nou
aparell que permetrà accedir a
la xarxa Internet a través d'una
televisió convencional. L'accés
a la xarxa l'oferirà l'empresa
Web TV Networks, autora del
programa de connexió a la
xarxa. L'aparell costarà 349
dòlars (unes 43.000 pessetes).
Catalunya Ràdio
competirà amb esports de
nit. À partir del dia u de
setembre, Catalunya Ràdio
presentarà a mitjanit el
programa esportiu "No ho
diguis a ningú". Serà presentat
per Jordi Basté i dedicat
principalment a informar del
futbol "sense estridències".
El primer problema del
2000 serà informàtic.
L'entrada del nou mil·lenni al
món informàtic suposarà un
gran problema que només als
Estats Units pot costar milers
de milions de dòlars. La
dificultat està en el fet que els
ordinadors no estan
programats per reconèixer la
data de l'any 2000. A Wall
Street, al Congrés, al Tresor, a
la Unió Europea i a molts
despatxos del món el tema es
coneix com el "Problema de
l'any 2000".
Sol·liciten el processament
dels dos periodistes
d'Egin. El fiscal de
l'Audiència Nacional demana
al jutge Javier Gómez de Liaño
que processi i dicti ordre de
presó "incondicional i
incomunicada" per als dos
redactors del diari basc Egin
detinguts el disset d'agost
passat. El fiscal també demana
el processament del
presumpte etarra Xabier
Ariscuren, àlies Kantauri,
contra qui s'ha dictat ordre de
recerca i captura.
28 d'agost
RNE estrena programació.
Radio Nacional de España té
previst estrenar el pròxim dia
dos la seva nova programació.
Alejo García estarà al front del
magazín de matí de Radio 1,
"Buenos días". Julio César
Iglesias assumirà l'horari de
tarda, Manuel Antonio Rico
s'incorporarà a l'informatiu
"24 horas" i Esmeralda
Marugán farà "Esmeralda de
verdad" a les matinades.
Manolo Ferreras estrenarà a
partir de setembre a Radio 3
el magazín diari "Desde la
bahía", amb informació i
humor.
Itàlia prorroga la llicència
a les privades. El govern
italià aprova una pròrroga de
cinc mesos de les concessions
de TV privades. S'evita així
l'enfosquiment d'un o més
canals de Mediaset, la societat
que controla les tres
televisions de Silvio
Berlusconi. EI Tribunal
Constitucional va decretar
il·legal, ara fa dos anys, que
un sol propietari tingués tres
canals de televisió. El
president del govern, Romano
Prodi, assegura que "no hi
haurà més ajornaments més
enllà del 31 de gener".
29 d'agost
Josep Maria Balcells,
tertulià de Catalunya
Ràdio. El director de les
emissores de la Generalitat,
Josep Maria Clavaguera, i els
directors dels programes
informatius, Jordi Joan
Catalla i Jordi Roigé,
presenten en roda de premsa
la nova programació de
Catalunya Ràdio, que tindrà
entre els seus canvis bàsics
l'ampliació, entre les vuit a les
dotze del matí, del programa
"El matí de Catalunya Ràdio",
dirigit per Antoni Bassas. El
programa esportiu nocturn el
dirigirà Jordi Basté. "La nit
dels ignorants" estarà a càrrec
de Sílvia Tarragona i
l'informatiu de nit, que
dirigirà Rafael Ribot, tindrà
estructura de tertúlia.
Catalunya Ràdio ha contractat
Josep Maria Balcells, fins ara
director de RNE a Catalunya,
com un dels tertulians del
programa de nit, que també
comptarà amb Ricard
Fernández Déu i Jordi
Sánchez entre els habituals.
Renoven els magazins de
TV3. El pròxim setze de
setembre es presentaran les
novetats a TV3. Es posa en
marxa el magazín "Havent
dinat", l'hora de Marí Pau
Huguet amb un to renovat. De
cinc a sis de la tarda s'emetrà
"L'indret de la memòria", un
programa presentat per les
periodistes Montse Prat i Rosa
Serra i dissenyat per Joaquim
Maria Puyal; i de les sis a dos
quarts de vuit, "Això no és tot
el que passa del matí a la
tarda", amb Jordi González,
que s'emetrà en directe i amb
participació dels
teleespectadors.
30 d'agost
França reestructura la
televisió pública. El ministre
francès de Cultura, Philippe
Douste-Blazy, anuncia la
reestructuració jurídica de la
TV pública France Télévision i
la fusió de la cadena cultural
ARTE amb el canal cultural La
Cinquième. La nova societat
tindrà un pressupost equivalent
a 45.000 milions de pessetes.
Vaga indefinida a Diario
16. Els treballadors de Diario
16 convoquen una vaga
indefinida en els seus centres
de treball de Madrid. El motiu
és un deute que afecta els
salaris de part del mes de
maig, juny, juliol i agost, a més
de les nou últimes pagues
extres, segons fonts del comitè
d'empresa.
Discrepàncies entre la
FORTA i els clubs. Queda
sense efecte el principi d'acord
sobre el futbol televisat
anteriorment anunciat per
Canal+ i Antena 3 TV, en no
voler firmar la cadena
d'Antonio Asensio un
contracte vinculant. Finalment,
i de matinada, els clubs i les
cadenes autonòmiques donen
el seu consentiment perquè
Antena 3 TV pugui oferir un
partit els dilluns durant les cinc
primeres jornades, sense "cap
contrapartida" ni "cap
compromís en ferm".
31 d'agost
Festival Visa per la Imatge
a Perpinyà. S obre a
Perpinyà la vuitena edició del
festival de fotoreportatge Visa
per la Imatge que cada any
ofereix el treball dels més
destacats fotògrafs i de les
principals agències del món.
Una trentena d'exposicions
formen part de la mostra, que
acull, entre d'altres temes, una
sèrie dedicada als fotògrafs
algerians.
